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НАШІ ЮВІЛЯРИ 
ВАДИМУ ГРИГОРОВИЧУ СИНКОВУ - 75 
Синков Вадим Григорович – відомий укра-
їнський вчений у галузі обробки матеріалів з 
накладенням високих тисків.  
Вадим Григорович Синков народився 24 
листопада 1941 р. в м. Петропавловськ Півні-
чно-Казахської області. Закінчив Донецький 
політехнічний інститут (1963). Трудову дія-
льність розпочав у 1963 р. на Донецькому 
металургійному заводі на посаді інженера.  
Початок творчої діяльності В.Г. Синкова 
пов’язаний з Донецьким фізико-технічним 
інститутом АН України (1966) на посадах 
старшого інженера-конструктора, ведучого 
інженера-конструктора, керівника групи, за-
відувача сектором, де він під керівництвом 
академіка НАН України А.А. Галкіна приймав участь у розробці опитно-
промислового агрегату гідроекструзіі заготовок швидкорізальних сталей. В 
цей період були закладені підвалини подальших фундаментальних дослі-
джень в галузі міцності матеріалів, обробка яких виконувалась з накладан-
ням високих тисків, низьких температур і високих магнітних полів. В цей 
час перейшли перевірку конструктивні рішення камер високого тиску, що 
працюють у режимі циклічного перевантаження. Роботи були проведені при 
творчому контакті з академіком НАН України А.О. Лебєдєвим з Інституту 
проблем міцності НАН України. В цьому співробітництві були підготовані 
та захищені кандидатська (1976) та докторська (2006) дисертації. 
Видатний науково-організаторський талант В.Г. Синкова розкрився при 
створенні виробництв металорізального інструменту високої надійності в 
машинобудуванні і на посадах вченого секретаря і заступника директора з 
науковой роботи (2007) Інституту фізики гірничих процесів НАН України. 
На цих посадах крім організаційної роботи В.Г. Синков продовжував дослі-
дження вугілля в камерах високого тиску за допомогою ядерно-магнитного 
резонансу. Також продовжувались роботи по створенню принципіально но-
вих засобів охорони праці шахтарів шляхом використовування мікроволо-
кон 5-10 мкм оброблених войлакуванням, вакуумним спіканням та прокат-
кою в фільтроматеріал багаторазового використання. Розробка пройшла всі 
перевірки, а пілотна серія фільтропатронів респіратора РПА проробила декі-
лька років на 10 шахтах Донбасу, що відзеркалено в документах комісії 
Держнаглядохоронпраці.  
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У 2012 році обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри електро-
механіки і автоматики Красноармійського індустріального інституту Дон-
НТУ, м. Покровськ.  
Науковий доробок В.Г. Синкова складає понад 200 наукових праць та ви-
находів; він входить до складу 2 спеціалізованих вчених рад із 4 спеціально-
стей по захисту докторських і кандидатських дисертацій, а також до редак-
цій 3 фахових журналів. У 2016 році затверджений у званні професора. 
 
ГРІНЬОВУ  ВОЛОДИМИРУ  ГЕРАСИМОВИЧУ – 70 
Гріньов В.Г., 1946 року народження, грома-
дянин України. У 1969 році закінчив Донецький 
політехнічний інститут, гірничий факультет.   
Трудову діяльність розпочав з 1964 року на 
підприємствах вугільної галузі. У 1977 році за-
кінчив аспірантуру Московського гірничого ін-
ституту по спеціальності 01.04.07 «Фізика твер-
дого тіла (гірничих 
порід)».  
З 1980 року пра-
цював в Інституті гірничої справи півночі РАН 
(Якутськ). У 1993 році на спецраді Інституту гір-
ничої справи СВ РАН (Новосибірськ) захистив 
дисертацію на здобуття ученого ступеня д. т. н. 
«Оцінка і вибір раціональних параметрів підзем-
ної розробки рудних родовищ Якутії». Під науко-
вим керівництвом Гріньова В.Г. на півночі Росії 
підготовлено п’ятьох к.т.н. за спеціальністю 05.15.02 «Підземна розробка 
родовищ корисних копалин». У 1996 році рішенням ВАК РФ йому присвоє-
не звання професора. 
У 2002 році Гріньову В.Г. вдруге була присуджена вчена ступінь д.т.н. 
України після нострифікаціі дисертації у Дніпропетровській гірничій акаде-
мії. У 2010 р. атестаційною колегією МОН України вдруге присвоєно вчене 
звання професора.  
Більше десяти років був першим заступником начальника Управління ву-
гільної промисловості Донецької облдержадміністрації. На цій посаді вміло 
застосовував великий виробничий та науковий досвід. Він був куратором 
наукових установ в області, що працюють з питань гірничої справи. 
Із 2000 р. і дотепер проф. Гріньов В.Г. працює в Інституті фізики гірни-
чих процесів НАН України спочатку як сумісник та член Вченої ради інсти-
туту і Спецради по захисту дисертацій, а з 2008 р. на посаді провідного нау-
кового співробітника, заступника директора, з 2013 року директора інститу-
ту. 
Гріньов В.Г. є автором багатьох наукових праць, у яких становить пошук 
шляхів розв’язання проблем вугільної галузі та покращення фінансового 
